





































































































































































































































































































































































平均年齢 ライフステージ(多い順) 平均年収 専門・管理職の割合 大卒の割合
M 住 区 40.9歳 養育期(35.4%)・排出期・教育前期 736万円 56.5% 78.7% 
K 住 区 40.7歳 養育期(26.4%)・教育前期・教育後期 703万円 55.7% 77.2% 
N 住 区 38.2歳 養育期(39.4%)・教育前期・教育後期 681万円 60.6% 76.5% 
x2検定の結果 N.S N.S N.S N. S N.S 
表4 定住意思の有無
住 区 できればずっと住み続けたい 事情によってわからない/将来移住希望/わからない
M 住 区 23(46.0% ) 27(54.0% ) 
K 住 区 61(57.5% ) 45(42.5% ) 
x2検定 :5%有意
N f主 区 25(75.8% ) 8(24.2% ) クラマー係数=0.1935
高橋・中罵:地域共同管理の組織と参加 31 
表5 近隣交際




M 住 区 5.3人
K 住 区 4.3人
N 住 区 3.5人
分散比の有意性 p <0.05 




















得点 総 ぷZ〉3、Z 大掃除 行事・祭り 総 Z三〉ミ、 大掃除
O 53(27.9%) 51(26.8% ) 32(16.8% ) p <0.01 
大掃除
1 46(24.2% ) 16( 8.4%) 46(24.2% ) 0.3132 
2 50(26.3% ) 57(30.0% ) 80(42.1%) p <0.01 p <0.01 
行事・祭り
3 41(21.6%) 66(34.7% ) 32(16.8%) 0.2992 0.2599 
平均 1.416 1.726 1.589 数字はスピアマンの ρ
表7 主体の側の要因と参加(分散分析)
要因 ライフ 世帯主
年 ~~ 定着性 同棟内 住区内 交際深度参加 ステージ の職種 交際人数 交際人数
総会への参加 N. S 0.2095 * * N.S N.S N.S N.S N. S 
大掃除への参加 0.2276* 0.2425 * * N. S 0.1830* N.S N.S N.S 























































































方において N住区と M住区 N住区と K住区と
の聞に有意差が存在することがわかった。この結
表8 管理組合組織の特質
A規模 B役員数 A/B 役員の選出法 役員の再任 下部機構 伝達方法 広報 1
M住区 252戸 9 28.0 有志 有 無 掲示 年1. 2 
K住区 458戸 12 38.2 不定 有 無 掲示 年4回




M 住 区 1.5000 
K 住 区 1.1792 
N 住 区 2.0294 





























住 区 ライフステー ジ 世帯主の職種 年 収 定着性 棟内交際人数 住区内交際人数 交際深度
M 住区
K 住区 0.2951 * 0.3107* 0.3148* 
N 住区
*印=分散分析(F検定)の結果， p <0.05で有意**印=同 p<0.01，以下同じ。
②大掃除参加
住 区 ライフステー ジ 世帯主の職種 年 収 定着性 棟内交際人数 住区内交際人数 交際深度
M 住区 0.4205* * 




住 区 ライフステー ジ 1吐帯主の職種 年 ~J[ 定着性 棟内交際人数 住区内交際人数 交際深度
M {主区 0.6644本棒
K 住区 0.3958* * 0.4283キ* 0.4750* * 0.4880* * 
N 住区
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総会参加 大掃除参加 行事・ステージ 祭り参加
独身期・新婚期 0.5681 0.8673** 
養育期 0.5799*ネ 0.3327本
教育前期 0.4743* * 
教育前期





0.4663 * 販売サー ビス
事務職 0.6933* * 
専門技術職・
0.2604 * 0.3703* * 経営管理職
③ 
年 収 総会参加 大掃除参加 祭り参加
60万円未満 0.7248* * 
600-799万円 0.3966* * 
80万円以上 0.3247* 0.3153** 
④ 
定着性 総会参加 大掃除参加 行事・祭り参加
定住希望 0.4314 * * 






棟 内 総会参加 大掃除参加 祭り参加交際人数
0-2人 0.5149** 0.5246* * 




住区内 総会参加 大掃除参加 祭り参加交際人数
0-2人 0.6845* * 0.6485* * 
3 - 6人 0.4240*ホ
7 -10人 0.4822* * 
11 -16人 0.4559ホ 0.4582本
17人以上
⑦ 
交際深度 総会参加 大掃除参加 祭り参加
1 0.5474 * 0.6982* * 
2 0.5738* * 
















ライフステージ 0.19 0.16 
階層(世帯主の職種) 0.21 0.15 
定着性 0.15 0.09 
近隣交際(棟内人数) 0.07 0.10 
住区 0.26 0.27* * 































相関比 偏相関比 相関比 偏相関比
0.16 0.19 0.40 0.41 * * 
0.24 0.22* * 0.11 0.16 
0.15 0.10 0.07 0.13 
0.17 0.18 0.32 0.26* * 
0.48 0.47* * 0.08 0.07 

























































































Community (コミュニティ)， Community Control (地域共同管理)， Condominium 
Management (集合住宅管理)， Participation (参加)， Organizational Variable (組織条
件)
